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... "Las fronteras políticas nacieron de una evaluación 
histórica y étnica respetable, de un largo esfuerzo de 
unificación nacional; no se puede pensar en barrerlas. En 
otras épocas se las desplazaba por conquistas violentas 
o por matrimônios fructuosos. Hoy bastaria con devaluar-
las". 
Robert Schuman 
1 - Introducción 
El crecimiento de los países latinoamericanos se ha basado en un modelo 
"exodirigido" caracterizado por Ia exportación a mercados extrarregionales de 
productos primários y por Ia importación de semimanufacturados y manufac-
turados. Este modelo opera con un punto focai exportador e importador general 
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situado en ei puerto, y al que se acondicionan las áreas de producción y los 
servidos de transporte que sirven de esos centros de transferencia. En esta 
conformación, los sistennas de producción y de comercialización transponían 
las fronteras intrarregionales con pobre intensidad para mantener un comercio 
regular con los países vecinos. 
El análisis de Ia economia de Ia frontera y el desarrollo regional son temas 
concomitantes en América Latina. En general las zonas fronterizas al igual que 
las regiones interiores de los países sueien caracterizarse por un bajo nivel de 
desarrollo, menores densidades de población, tendências a Ia monoproducción 
y por una fuerte dependência en términos comerciales, financieros y políticos 
de los centros principales de decisión, transformación y comercio localizados 
en las costas marítimas o bien en vias de conexión con esos centros. 
En esta localización tuvo una influencia notable Ia explotación de los 
recursos naturales, de Ia cual derivo el asentamiento de Ia población y, en 
definitiva. Ia distribución espacial dei sistema productive. El hecho que el 
comercio intrarregional haya sido en el pasado prácticamente nulo, sumado al 
principio de frontera defensiva o protectiva produjo una "aculturación" de Ia 
actividad econômica y social de las zonas fronterizas, desarrollándose un 
"modus vivendi" conforme a esta realidad de lejanía, conflicto y subdesarrollo, 
a Ia cual no son extrafíos el contrabando. Ia migración ilegal y en las últimas 
décadas el narcotráfico. 
Las zonas fonterizas, íian desarrollado formas de organización econômica 
y social que tienen generalmente correspondência con Ia contígua de un país 
limítrofe. Estas tienen además en ocasiones una fuerte referencia derivada de 
conflictos de limites resueltos o no, que pueden crear situaciones de rigidez, 
prevención o de abierta fiostilidad. El mapeo de este tipo de conflictos en 
América Latina indica un número significativo de casos que tienen aún sin duda 
un efecto perturbador en las relaciones entre países y dentro dei área fronteriza. 
Las concepciones geopolíticas tuvieron notória influencia sobre "el rol" de 
las fronteras. Estas teorias fueron utilizadas para fundamentar argumentacio-
nes relacionadas con reclamos de soberania, con el uso de los recursos 
naturales e incluso con Ia ocupación ilegítima de territórios extrafronterizos. 
En los países que integran el MERCOSUR, el tema fronterizo, aunque 
variando Ia intensidad de su influencia, ha sido vinculado en el pasado con Ia 
doctrina y con Ia estratégia geopolítica de los gobiernos. Algunos de los 
expositores de estas teorias proponían Ia instrumentación de las llamadas 
"áreas fronterizas de irradiación" u otras formas semejantes que en su 
detalle incluían fronteras donde se identificaban: litígios territoriales, ia exis-
tência de posibles reservas minerales, y factores de inestabilidad incluída Ia 
insurgencia. En vários países se mantenían ostensiblemente hipótesis 
recíprocas de guerra que son atenuadas o canceladas al iniciarse en Ia 
década pasada cuando se inicia un proceso de distensión de Ias relaciones 
bilaterales en el Cono Sur. 
La idea de Ia frontera discriminante, o Ia sospecha expansionista han 
contribuído a que Ia mayoría de los países adoptaran políticas de frontera que 
calificaban los tramos o sectores de frontera, regulando su permeabilidad y 
decidiendo, según estos condicionantes, el desarrollo de vinculaciones fron-
terizas de distinto orden. Sólo en el pasado reciente algunas de estas admi-
tieron "selectivamente" cooperaciones intrafronterizas formales. De estas 
políticas, explícitas o no, derivaba un rol defensivo y poco propenso a Ia 
colaboración entre países. En Ias últimas décadas estas prácticas fian 
perdido relevância en tanto se ha registrado Ia consolidación de Ia 
soberania interna en Ia totalidad de los países dei MERCOSUR y una 
admisión final de Ia legalidad de fronteras comunes anteriormente dispu-
tadas. 
Otras transformaciones más globales en América Latina íian contribuído 
también a redefinir el rol de Ia frontera como resultado de Ia adopción de una 
estratégia comercial que revalorizaba el mercado latinoamericano para los 
propios países latinoamericanos y Ia instalación de programas de integración 
en distintas subregiones dei continente, Ip que acentuo Ia importância de Ia 
frontera y de Ia función facilitadora dei transporte y dei comercio. 
Este nuevo ambiente en Ias relaciones entre países de Ia región favoreció 
también Ia construcción de caminos, de puentes internacionales, Ia interco-
nexión de sistemas eléctricos, de comunicaciones y el aprovechamiento de 
recursos naturales compartidos. 
En América Latina, el predomínio de Ias teorias políticas que en 
matéria de soberania privilegian Ia comunidad de intereses, ha favorecido 
Ias acciones de integración y Ia redefinición de Ia función de Ia frontera 
bajo una óptica cooperativa. Contemporáneamente, economistas y políticos 
comenzaron a reflejar en sus propuestas pautas de integración econômica 
inspiradas en Ias que se aplicaban en Ia Comunidad Econômica Europea 
donde Ia frontera ha sido devaluada como factor de interferência en Ia relación 
entre los países miembros. 
2 - Las fronteras latinoamericanas y dei Cono Sur 
Las áreas de frontera en América Latina corresponden generalmente a 
economias régionales relativamente aisladas y deprimidas^ respecto a los 
principales centros urbano industriales y a otras áreas nacionales. 
En su mayoría, son contíguas a áreas similares dei país vecino. Son 
esencialmente conglomerados de control, sin embargo presentan diferen-
cias variadas; cuando se verifican discrepancias de oferta o de precios, se 
generan movimientos de bienes, de servidos y de personas que procuran 
aprovechar las ventajas que brinda el mercado fronterizo. En estas fronteras 
se asientan también operadores comerciales que actúan reexportando o 
importando desde Ia frontera, desde o para el mercado nacional según Ia 
conyuntura de demanda. 
Un caso particular Io constituyen las áreas contíguas limítrofes cuya actividad 
econômica o volúmenes de población son asimétricos Io que otorga una dinâmica 
particular al mercado fronterizo ya que los flujos de bienes y de servidos se 
establecen desequilibradamente en función de esas desigualdades. 
George PI ERRE (1976), define como deprimidas aquellas regiones de nivel inferior en el seno 
de un espacio globalmente desarrollado. En Ia región deprimida los factores de desarrollo 
existen, pero se encuentran ineficientemente estimulados para conducir a Ia prosperidad y al 
equilíbrio. 
Podría sintetizarse Ia evolución de Ia problemática fronteriza senalando 
que: en los últimos aiios Ia función de Ia frontera muestra una tendência a 
asimilar el cambio producido en el ambiente de relaciones entre países a que 
se aludia anteriormente y también ha recibido nuevos roquerimientos de los 
países incursos en un programa de integración como es el caso dei MERCO-
SUR. No obstante estas pautas generales, cada sector o tramo de frontera 
es un caso específico con problemáticas y perspectivas diferenciadas. 
La integración de América Latina plantea una revalorización de las 
fronteras. El cambio de Ia función de Ia frontera discriminante a Ia 
permeable y articulante entre economias vecinas permite hablar de una 
distinta función de Ia frontera en los procesos de integración. 
La distancia y el aislamiento — tanto físico como econômico — sueien 
condicionar el desarrollo de Ias potencialidades de Ias zonas de frontera. 
También se producen desarticulaciones administrativas y operativas entre Ias 
agencias e instituciones radicadas en Ia frontera — cuando estas existen — y 
Ias nacionales, que resultan en una debilídad de los entes locales para 
promover Ias actividades dei área cuyos intereses pueden, en oportuni-
dades, presentarse en pugna con los nacionales. 
Las políticas econômicas de los países contíguos — generalmente no armoni-
zadas — provocan en Ia zona de influencia fronteriza movimientos importantes, 
por momentos desordenados y con tensiones frecuentes en las que el contra-
bando. Ia migración ilegal, el entorpecimiento dei transporte y los conflictos en el 
uso de los recursos naturales constituyen manifestaciones recurrentes 
(PEREYRA, 1995); sin embargo, más allá de estas tensiones, también atraen 
poblaciones que se adaptan al estilo de vida propio de Ia frontera: comercian, 
tienen relaciones sociales y en ocasiones utilizan sus servicios en forma coopera-
tiva y espontânea; generalmente, en un marco de absoluta informalidad es-
tablecido por Ia costumbre, y donde Ia ética de las transacciones tiene su propia 
escala de valores. En estas áreas limítrofes contíguas, en ocasiones se encuen-
tram menores discontinuidades estructurales entre síque las que pueden presen-
tarse respecto a sus unidades nacionales (ERRADONEA, 1978). Sin embargo, 
como se senalara precedentemente, cada frontera es un caso particular por 
su problemática y perspectivas. 
En Ia mayoría de los países latinoamericanos se iian adoptado políticas o 
regímenes aplicables a las fronteras generalmente desvinculadas a las apli-
cadas por el país vecino, o bien, en casos son contradictorias. Estas políticas 
han sido inspiradas para atender objetivos de control y de af ianzamiento de 
Ia soberania territorial cuya aplicación ha sido confiada a organismos de 
seguridad renuentes a reducir Ia bateria de medidas restrictivas vigentes en Ia 
frontera. Estas políticas han contribuído a consolidar el âmbito de soberania 
nacional y, en general, han robustecido el enfoque de economia cerrada, 
regulando el funcionamiento de las fronteras casuísticamente pero con 
características restrictivas y modificables en función de los distintos 
momentos de Ia relación bilateral. 
Cuando las condiciones de entendimiento entre los países han sido pro-
clives a una integración o cooperación fronteriza se han logrado acuerdos 
bilaterales de alcances exclusivos para un tramo, para un punto de frontera 
común o para un proyecto específico. En estos casos los acuerdos hicieron más 
Esta antinomia era argumentada con vigor en Argentina por corrientes de opinión política que 
anteponían en el tiempo Ia integración nacional como requisito de Ia participación en las 
propuestas de Ia ALADI; con otras características en Brasil se argumentaba que los bolsones 
de subdesarrollo interior le impedían participar en los esquemas de integración ampliando los 
tratamientos especiales a países de menor grado de desarrollo relativo. 
fluidas las relaciones en Ia frontera: contribuyeron a liberalizar el intercâmbio 
de alcance local y a agilizar y facilitar el comercio internacional que transita por 
ese punto; en Io social, se promovieron vínculos entre las comunidades vecinas 
que, en general, reconocen homogeneidades étnicas y sociales; se establecen 
cooperaciones en cuestiones sanitárias, educativas y de abastecimiento, y en 
algunos casos se desarrollaron o planearon acciones de manejo racional dei 
médio ambiente, y se dio vitalidad a las expresiones culturales propias de ese 
âmbito que de hecho promueven una biculturización de Ia región fronteriza 
binacional. Sin embargo, en todos los casos se mantienen aún, restricciones 
al asentamiento y a Ia compra de propiedades por extranjeros bajo regulacio-
nes denominadas genericamente de "zonas de seguridad". 
La frontera es vinculada conceptualmente con Ia delimitación de un espacio 
político o econômico, tema este que fue objeto de estúdio y dei posicionamiento 
de distintas escuelas de pensamiento. El concepto de espacio político-econômico 
está ligado con los grandes conflictos de Ia humanidad. Las rivalidades por el 
domínio de ciertos territórios han sido un vector de Ia política diplomática en 
América dei Sur yen Ia Cuenca dei Platay han tenido modernamente expresiones; 
en nuestro continente - recientemente el conflicto entre Ecuador y Perú. Estas 
teorias han suf rido mutaciones como resultado de Ia evolución dada en los campos 
de Ia política de Ia economia, de Ia política y de los comportamientos sociales, y 
en Ia cual Io territorial ha perdido peso relativo debido a Ia complejidad e 
importância de otros factores que afectan o potencian tanto o más profunda-
mente, las relaciones entre países. 
El tema espacial ha tenido también otras implicâncias: en el caso de los 
países dei MERCOSUR de mayor superfície territorial como son Brasil y 
Argentina, Ia tarea de "integración nacional" es aún muy importante. Esto explica 
Ia discusión entre economistas y políticos acerca de Ia opción prioritária entre 
Ia integración nacional y Ia multinacional que se registro en los afíos sesenta en 
América Latina, y que actuó como un freno en Ia participación de algunos países 
en las iniciativas de integración econômica regional^. La inserción comercial de 
^ En este tema es de indudable valor histórico el análisis presentado por J.H. RODRÍGUES y 
R. SEITENFUS (1995). 
" Expresión inglesa traducible por "parachoques". 
América Latina en el mundo, vinculada con Europa y luego con Estados 
Unidos, que respondió a Ia realidad dei funcionamiento de Ia producción y dei 
comercio, ha sido determinante en Ia actual conformación de su economia. 
Desde Ia conquista, América Latina se integra al mercado internacional como 
proveedor de matérias primas y de alimentos, e importador de bienes de 
distinto grado de elaboración. Esta inserción tuvo consecuencias en Ia organi-
zación de Ia actividad econômica en América Latina y en el uso dei espacio 
que no fueron con posterioridad suficientemente corregidos por imposibilidad 
o por ausência de políticas regionales eficaces. 
El desmembramiento colonial y Ia formación de las nuevas naciones 
modifico e interrumpió las regiones históricas, Io que fue seguido por una 
acentuada puja por fijar identidades y soberanías. Esto se tradujo en nu-
merosos conflictos entre países vecinos por el control de espacios general-
mente limítrofes y en el afianzamiento de las demarcaciones fronterizas. 
En esta etapa de consolidación de los estados, no fueron escasos los 
conflictos fronterizos que en algunos casos sólo alcanzaron frágiles arreglos.^ 
En sus primeros momentos estas fronteras fueron tipicamente defensi-
vas de Ia invasión territorial, lejanas de los centros econômicos, sin o con 
pobre conexión con Ia infraestructura doméstica. Más internada en el 
território de poblamiento y de asentamiento de actividades econômicas que 
en forma genérica se llamaba Ia "frontera interior". Entre esta y Ia frontera 
internacional — el limite — se extendía el desierto, o Ia zona "buffer""*, como 
un estado intermédio de contención con poca actividad, de difícil su-
pervivencia y casi nulos médios de comunicación, io que era más frecuente 
y explicable en el caso de aquellos países de mayor superfície territorial. La 
situación descripta era más evidente cuando los limites no estaban dados 
por barreras geográficas, o cuando existia un estádio litigioso o de paz 
armada entre los países. 
También se utilizaron simultaneamente las prácticas de ocupación a través 
dei poblamiento fronterizo, y Ia creación de regímenes promocionales espe-
ciales como recursos para afianzar Ia soberania — caso Tierra dei Fuego en 
Argentina, y su política de Territórios Nacionales — o bien las zonas francas y 
los regímenes de maquila en Ia frontera México-EE.UU. 
Los puestos de frontera, militares y administrativos, atrajeron y f ijaron poblacio-
nes reducidas y estas fueron actoras principales, cuando no exclusivas, de Ia 
relación en Ia frontera. En aquellos casos que Ia frontera era seca o desprovista 
de barreras geográficas significativas se establece Ia "vecindad fronteriza" que 
relacionaba pequenas poblaciones a ambos lados dei limite internacional. 
Las guerras mundiales de 1914 y de 1939 tuvieron significación, en Ia 
evolución de las economias latinoamericanas ya que Ia disminución o Ia 
suspensión dei comercio de América Latina con Europa estimulo las primeras 
manifestaciones de sustitución de importaciones — este efecto fue especial-
mente notable durante Ia segunda guerra — en el Cono Sur Latinoameticano 
y que luego se busco proteger a través de Ia creación de Ia ALALC. 
La búsqueda de Ia identidad nacional agrego otro objetivo cual fue Ia 
defensa dei mercado doméstico, y es en esta etapa de Ia formación de los 
estados nacionales cuando el mercado pasa a ser el motor dei crecimiento y 
un atributo de poder. 
Justificadas en esa concepción se instalan entonces discriminaciones 
contra elingreso de productos de paises limitrofes y dei mundo; los aranceles 
y Ias prohibiciones aplicadas al comercio, comienzan a ser administradas en 
función de critérios políticos y de modelos de industrialización que procuraban 
auníientar Ia renta interna y Ia ocupación de mano de obra. 
Los flujos comerciales en América Latina experimentan a partir de 1940 un 
incremento importante; a las maderas, cereales, el café, las frutas y otros produc-
tos sin elaboración que se comerciàlizaban entre estos países, se agregan 
paulatinamente las manufacturas supliéndose abastecimientos principalmente 
europeos. El comercio entre países vecinos comienza a cobrar importância 
principalmente por Ia incorporación de manufacturas. Es así que madura en los 
países más adelantados de Ia región una idea motriz que habria de incidir 
fuertemente en el desarrollo de América Latina; Ia sustitución de importaciones de 
terceros paises. Este proceso tiene manifestaciones muy fuertes en Argentina, 
Brasil y Chile, también, aunque con menor intensidad, se da en los restantes 
países. La creación y desviación dei comercio se logra mediante un proteccio-
nismo exagerado que origino una industrialización relativamente ineficiente y de 
similar composición entre países, instalándose de hecho algunas de las futuras 
incompatibilidades que trabarían Ia apertura dei comercio intrarregional, dificultad 
esta que se transmitiria hasta el presente a todo el proceso de integración. 
El Programa de Ia Comunidad en estos sectores incluye: proyectos prioritários que den 
cohesión social y econômica a Ia Comunidad; medidas horizontales que ayuden a configurar 
las redes europeas como son las normas técnicas y las medidas econômicas que permitan 
Ia financiación y que previlegien en Io posible Ia participación privada. Ver CEE, (REDES, 
1991). 
Dentro de esta estratégia proteccionista de las economias o de "cre-
cimiento hacia adentro", Ia frontera pasó a actuar como el espacio donde se 
ejercitan las facultados de los estados para inten/enir en el movimiento de los 
factores aplicando instrumentos y prácticas jurídicas que reglamentan o de 
hecho interrumpían Ia continuidad dei mercado. 
La integración econômica plantea distintas exigências funcionales ya 
que e! objeto de integrar economicamente a un grupo de países supone 
lograr un aumento sustantivo de los f lujos intrarregionales, Io que exige que 
Ia frontera adquiera un nuevo rol facilitador y generador de cooperación. 
La construcción de Ia EUROPA SIN FRONTERAS EN 1992, es coherente 
con un gran mercado interior en el que prácticamente dos tercios dei comercio 
exterior de cada uno de los países de Ia Comunidad se realiza con otros 
estados de Ia misma. En las fronteras de Francia con Espafia, con Itália y con 
Alemania se encuentram instalados 222 puestos fronterizos que son cruzados 
anualmente por 325 millones de personas y por más de 260 mil vehículos, Io 
que da una idea de Ia permeabilidad. 
Este desmantelamiento de las fronteras se complemento con Ia construc-
ción de redes transeuropeas de transportes, energia ytelecomunicaciones que 
eliminan las lagunas de conexión en esos sistemas^ dando fluidez al 
movimiento de bienes en el mercado transnacional. América Latina es uno de 
los ejemplos donde Ia proporción dei comercio intrarregional es aún muy baja; 
menos dei 15% dei comercio total se realiza dentro de Ia región. Para el 
MERCOSUR esta proporción es en Ia actualidad dei 20% comenzando a 
verificarse las modificaciones en el funcionamiento de Ia frontera, produciendo 
câmbios en Ia gestión administrativa — aduanai y de seguridad —, adecuán-
dola al aumento dei comercio intrarregional. Sin embargo son notórias las 
saturaciones en Paso de los Libres (Argentina), Uruguayana (Brasil) donde se 
producen costosas demoras en Ia transposición de los vehículos, siendo 
además este el cruce fronterizo donde se realiza estimativamente el 70% dei 
tráfico de carga total en el MERCOSUR. 
^ Ver ampliatoriamente: Jorge ITURRIZA (1986). 
^ Ver ampliatoriannente: Sérgio BOISSIER (1987). 
^ Es interesante Ia cita dei estúdio de Luis 0 . Dl MARCO (1990): "La región programa o región 
plan es un espacio en el cual se proyecta el logro de ciertos objetivos y metas programadas 
que son el producto de decisiones políticas. Tiene una inspiración prospectiva". 
3 - Integración fronteriza: marco conceptual 
Las iniciativas de integración fronteriza como se verá más adelante tienen 
como objetivo el logro de predeterminados resultados funcionales, econômi-
cos, sociales, políticos y ambientales, de los cuales resultan Ia disminución de 
ia interferência administrativa y econômica de Ia frontera y una contribución a 
Ia reducción o al desmantelamiento dei litígio limítrofe^. 
La "zona o área de frontera" es, como se ha visto, una extensión 
geográfica limitada y próxima al limite internacional. En general, es una franja 
cuya superfície no excede algtinas decenas de kilómetros a ambos lados de 
Ia frontera. En cambio. Ia "región fronteriza" abarca una extensión mayor 
respecto a las anteriores donde el programa o las acciones conjuntas se 
definen generalmente para ser aplicadas a jurisdicciones políticas internas de 
cada país, como son los estados, las províncias, e tc . Son también denomi-
nadas alternativamente regiones de programación que abarcan en oportuni-
dades superfícies considerables en cada território nacional ^ ^ ®. 
La explotación o el uso de recursos compartidos como pueden ser rios, 
cuencas petrolíferas, gasiferas, e tc , dan lugar a una categoria integrativa en 
Ia frontera denominada "integración por proyectos", de lacual son ejemplos 
las represas de Itaipú (Brasil y Paraguay), Salto Grande (Argentina y Uruguay), 
e tc , construídas en rios fronterizos de soberania compartiday como un caso 
más complejo Ia Hidrovia Paraná-Paraguay que incluye Ia construcción. Ia 
facilitación y Ia promoción de Ia inversión en médios de transporte. 
La "zona o área de frontera" y Ia "región fronteriza" son categorias que 
presentan diferencias cuantitativas y operativas; Ia zona de frontera es el 
âmbito espacial donde interactúan y se articulan dos sociedades y economias 
nacionales contíguas. Cuanto más diversas o asimétricas son estas, mayor es 
el contraste o el "choque" que sé verifica. 
La zona de frontera no tiene un limite preciso, ya que su extensión o 
penetración hacia el interior de cada uno de los paises dependerá de su potencial 
productivo, comercial y de servicios, y simultaneamente de su interacción con el resto 
de su espacio nacional. En algunos casos se trata de pequenas localidades 
contíguas — poblaciones gemelas — o franjas territoriales que penetran en cada 
uno de los países colindantes. En el caso de Ia frontera Estados Unidos-México se 
presentan importantes núcleos urbanos y zonas nacionales de elevado nivel relativo 
de desarrollo y amplia zona de influencia; en Ia frontera entre Argentina y Uruguay 
se encuentran una serie de poblaciones gemelas de semejante nivel de desarrollo 
a Io largo dei rio Uruguay cuya importância está dada en cierta medida porsu función 
fronteriza; en Ia Cuenca Amazônica las fronteras dei Brasil con países vecinos son 
extensas zonas selváticas con escasos núcleos de población y una habitual presen-
cia de puestos militarizados. 
En aquellos casos en los que existe una manifiesta integración de hecho que 
generalmente se verifica en regiones fronterizas subocupadas, sus limites están 
dados por el desplazamiento de los pobladores locales y por el comercio fronterizo. 
Un caso especialmente complejo es el encuentro trinacional Argentina-
-Brasil-Paraguay en lá zona de Iguazú por su evidente importância turística, 
comercial y ecológica y por sus tensiones respecto al contrabando, Ia migración 
ilegal y otras formas seiectivas que tienen una profunda zona de influencia. 
Cuando se trata de iniciativas incentivadas o convenidas por los gobier-
nos, normalmente sus limites son determinados política y administrativamente. 
La definición de "zona o área de frontera", o en su caso de Ia "región 
fronteriza", tienen un sentido operativo, que permite seleccionar y aplicar los 
instrumentos adecuados a cada caso. La intervención en Ia zona de frontera 
cuando tiene su origen o planeamiento en un órgano dei sector público, está 
generalmente orientada a regular, a establecer un orden funcional; en Ia región 
fronteriza. Ia intervención es prospectiva y se orienta a fomentar e incentivar 
nuevas relaciones productivas, comerciales, etc. Esta distinción indica Ia necesi-
dad de armonizar las medidas adoptadas para favorecer el desarrollo y las de 
vinculación fronteriza, con los entendimientos de alcance nacional que, en general, 
cuentan con otro âmbito de análisis, discusión y resolución. La experiência en 
América Latina muestra que los Gobiernos sueien utilizar critérios e 
instrumentos distintos según se trate, de las "zonas fronterizas" o de las 
"regiones fronterizas" antes definidas cuyas diferencias territoriales y 
econômicas, y en el objeto de Ia "intervención" son apreciables. 
La integración fronteriza se realiza en forma espontânea cuando responde 
a acciones cotidianas o a iniciativas de pobladores u otros actores con intereses 
en Ia frontera; en tanto que Ia Integración Fronteriza Promovida es el resultado 
^ Es interesante senalar Ia menor presión por localizarse en Ia frontera mexicana con los 
Estados Unidos de Ia industria llamada maquiladora luego de acordarse el NAFTA que 
generaliza las condiciones de acceso al mercado. 
dei conjunto dé acciones y de proyectos mediante los cuales sè busfca estimular 
o régüIár él sistema de relaciones fronterizas con el propósito de incrementar el 
desarrollo dê Ia zona o de Ia región fronteriza y amortiguar Ias disparidades que 
pueden verificarse en Ia dotaeión de recursos, er\ ia capacidad empresaria, y en 
el encuentro de políticas econômicas no armonizadas y de esa manera facilitar su 
mêjor participación en los esquemas de Integración Multilaterales. 
En oportunidades, los países foméntaron el desarrollo de detenninados tipos 
de actividades êri cada margen nacional de làs áreas de frontera no riecesaria-
menté vinculados con Ia economia dei país, sino en función dei acceSo al mercado 
dei país vecino. Precisamente Ia interferência de Ia frontera está presente en 
esos casos como "oportunidades de negócios" ^. 
Los efectos dei carnbio sObre Ia actividad y Ia localización dependerán de 
Ia combinación de actividades "protegidas" y "eficientes" localizadas en Ia zona 
o región fronteriza, y su importância variará en cada caso. Las actividades 
susóeptibles de estos câmbios incluyen Ia producción y, con importância 
diferenciada, las actividades de servidos y, en particular, el comercio. 
El comercio intemacional de bienes incluye también aquellos bienes origi-
nados en Ia zona fronteriza Io que agrega un importante segundo rol Comercial 
reexportadoró importador de Ia frontera que en algunos casos es muy significativo. 
Tahnbién el Volumen y Ia dirección dei intercâmbio dei comercio ilegal resultan 
influenciados cuando se presenta una fuerte brecha éntrè las paridadés de las 
rtionedas de países contiguosi: Estúdios realizados para el comercio argentino^ 
-brasileõo encuentran correlación entre Ias paridadés cambiariás y Ia diréccióh y 
el volumen dei comercio. Esta misma característica mutante de Ia paridad explica, 
porejempló, en el caso dei cruce fronterizo Uruguáyana (Brasil) Paso de los Libres 
(Argentina) Ia existência de una infraestructura comerciai duplicada a ambos 
lados dê Ia frontera perteneciente a lãs mismas firmas. 
La integración econômica conduce a que los agentes econômicos se 
replanteen Ia elección de mercados, productos y actividades alternativas. La 
eliminación de restricciones al comercio y Ia tendência a armonizar las políticas 
macroeòonómicas tienen efectos sobre Ia actividad econômica de Ia frontera 
^° Goibery de Couto e SILVA (1952). Recomendaba que se dispusiera prontamente, en el 
cinturón de esa inmensa zona vacía puestos avanzados de nuestra civilización, conveniente-
mente equipados, para que puedan atestiguar Ia posesión indiscutible de Ia tierra, La política 
de poblamiento de las fronteras dei Brasil se ha conocido como "fronteras vivas". 
y, sin lugar a dudas, habrán de sincerar el intercâmbio y Ia participación de 
agentes activadores, y de otros, intervinientes en Ia gestión fronteriza. 
La respuesta y Ia adaptación de las zonas fronterizas frente a Ia apertura 
de Ia economia que implica Ia integración depende, principalmente, de su 
dotación de recursos naturales y de Ia capacidad empresaria. Guandos ambas 
márgenes nacionales tienen similares producciones; en estos casos es posible 
Ia cooperación a través de Ia exportación conjunta a terceros mercados o de 
Ia cooperación, intrasectorial o intraindustrial. 
La existência de una definida política de fronteras constituye otro elemento 
relevante — condicionante o promocional — para el desarrollo de iniciativas de 
integración fronteriza. En algunos países, como es el caso dei Brasil se ha 
orientado planificadamente Ia ocupación de sus áreas fronterizas, regulada por 
las ya mencionadas políticas fronterizas como recurso para condicionar el espacio 
nacional dentro de pautas de seguridad generalmente aplicables en esos territórios, 
en algunos casos inspiradas en el temor de usurpación de espacios vacíos 
El pasaje de socioeconomías cerradas a modelos de elevada cooperación 
intrafronteriza introduce también câmbios en el protagonismo de las poblaciones 
fronterizas, dándose una mayor expresión de los intereses locales y regionales. Estas 
manifestaciones han resultado en apoyos a iniciativas nuevas o preexistentes, 
explicando en parte el auge que Ia integración fronteriza ha adquirido. La participación 
de las regiones en Ia política internacional, ya sea en forma espontânea u organizada 
a través de comitês u otros tipos de mecanismos es una tendência verificada en Ia 
mayoria de los países latinoamericanos y potenciada en el caso de Argentina por las 
facultados otorgadas a las Províncias mediante Ia reciente reforma constitucional. Es 
posible observar como en las regiones además de impulsarse las iniciativas se han 
promovido planes o proyectos en ocasiones no consensuados con los gobiernos 
centrales, Io que ha originado un cruzamiento de negociaciones y, como resultado 
concreto, una menor atención de las argumentaciones y dei posicionamiento de los 
pobladores fronterizos en las gestiones entre gobiemos centrales. 
La cuestión ambiental es uno de los aspectos relevantes en las iniciativas 
fronterizas; los proyectos de preservación, conservación o uso de recursos 
3.1 - Compatibilización y colisión de intereses 
nacionales y fronterizos 
La frontera marca el fin jurisdiccional de un sistema y el principio de otro, 
en |a cual se expresa un "choque" resultante de las diferencias de las 
capacidades productivas, de las políticas econômicas y de Ias variables 
naturales o de ecosistemas extendidos a ambos lados de Ia frontera, son una 
fuente de iniciativas de integración fronteriza, debido a Ias características 
geográficas de ias áreas de frontera. En efecto. Ia frecuente utilización de 
cursos de agua para delimitar las fronteras tanto en el mundo como en América 
Latina se han convertido en un aspecto importante de Ia negociación y de Ia 
cooperación fronteriza. La construcción de represas para Ia generación de 
hidroelectricidad y de programas de riego a partirde águas de rios internacio-
nales y el control de Ia polución por descarga de águas servidas han originado 
múltiplos oportunidades de cooperación (MEZA, 1990). 
Es importante destacar en este sentido, que Ia preservación o Ia puesta en 
valor de los recursos naturales fronterizos hace imprescindible un tratamiento 
integrado entre los países involucrados, dada Ia inconveniência de enfrentar 
ese tipo de problemas aisladamente en tanto el recurso es, desde un punto de 
vista ecológico, indivisible. 
Las iniciativas de integración fronteriza tienen actualmente mayor frecuen-
cia e importância ya que Ia aparición de esta problemática se agudiza con el 
aumento de Ia actividad y de Ia población de Ia frontera. La cantidad e 
importância de los recursos naturales de localización fronteriza y el desarrollo 
de variadas iniciativas que suponen el asentamiento de población y Ia ex-
ploración de estos recursos permite pronosticar que Ia significación de los 
asuntos ambientales en Ia integración fronteriza será creciente en los 
próximos afíos en un marco coherente de expectabilidad con Ia otorgada 
mundialmente y en Ia relación entre países. 
La integración fronteriza es un instrumento de Ia integración bilateral y Ia 
cuestión ambiental es uno de sus elementos relevantes cuya ponderación 
depende de Ia jerarquización otorgada a las áreas de frontera, a las condiciones 
ambientales de cada una de estas y de Ia valoración que el tema tiene a nivel 
de Ia comunidad (GANSTER, HARTMUT, 1990). 
E. O. VALENCIANO y P. GANSTER (1991) describe Ia distinta valoración y prioridad que se 
otorga a Ia resolución de los temas ambientales en Ia frontera, Io que puede relacionarse con 
los distintos estándares de calidad de vida a uno y otro lado de Ia frontera. 
Un riesgo de esta naturaleza ha originado una polêmica sobre Ia construcción de un puente 
internacional sobre el rio Pepirí-Guazú que uniria Ia localidad de Comandante Rosales 
(Misiones, Argentina) y San Miguel Oeste (Paraná, Brasil). 
El Informe Cechini, (EUROPA..., 1988), sefiala que las barreras que más dificultan el 
comercio intraeuropeo son las formalidades administrativas y los controles fronterizos 
vinculados a ellas. 
básicas dei sistema econômico nacional, principalmente los precios de cada 
uno de los sistemas que colindan. 
En efecto, en Ia frontera se produce una discontinuidad de elementos 
caracterizantes de las economias como son Ia moneda, los precios relativos y 
Ia oferta de bienes; también pueden modificarse Ia disponibilidad de factores 
y otras características de los sistemas socioeconómicos nacionales que limitan 
en Ia frontera^ ^. Asimismo se verifican diferencias de importância variable 
entre dichas zonas o regiones fronterizas y el resto dei país resultante de los 
efectos emergentes de su condición limítrofe. En Ia frontera se produce un 
"interfase" ya que las influencias recíprocas determinan especificidades de 
comportamiento socioeconómico y cultural de dicha área que Ia diferencian dei 
resto de los respectivos países^^. 
En este contexto, Ia frontera funciona como una barrera cuando a través 
de controles y de regulaciones se impide u obstaculiza Ia libre circulación de 
bienes y de factores de Ia producción, en estos casos se origina para los 
pobladores locales "una seudo regalia fronteriza" representada por los 
ingresos y "oportunidades de negócios" que generan las interferências 
propias dei control y de Ia aplicación de regulaciones de cada país. La 
liberalización de Ia frontera afecta esos intereses y genera actitudes 
negativas en operadores vinculados al comercio y a otros servicios cuya 
justificación y volumen de actividad derivan en importante medida de Ia falta 
de permeabilidad, engorrosa gestión fronteriza y ventajas coyunturales deri-
vadas dei "choque" de políticas armonizadas. 
Los acuerdos de integración pueden sincerar Ia actividad fronteriza pero 
requieren implementaciones a través de inversiones y de medidas de facili-
tación. Al liberalizarse los fiujos de bienes, de personas y de otros factores de 
Ia producción, esta fluidez puede estimular el desarrollo productivo y comercial 
La idea de "área de interfase" define con expresividad el fenômeno fronterizo; fue utilizada 
por el economista Ernesto González Posse en estúdios realizados para el INTAL. Ernesto 
Gonzáiez POSSE (1990). 
y, eventualmente, aumentar y diversificar Ia oferta dè sérVicios èn el área 
fronteriza binacional, sobre Ia base de Ia espOcialización y de Ia complemen-
••taeión.'^'' •• 
La apertura fronterizaconllevaposibiês situaciones dè conflicto originadas 
en una relación intrafrOnteriza desequilibrada. Esto es posible cuando por 
ejempló: una margen haciOnàl de mayor desarrollo relativo demanda mano de 
obra de Ia otra ócáptura su demanda de bienes o de servidos. Las migraciones 
podrían resolver déficits de oferta locales pero pueden originar reacciones 
cuahdo desplazan posibilidades de empleo d e l a población local, regional o 
nacional. Las migraciones constituyen uno de los temas sensibles y de 
postergada resolución en los esquemas de integración cuya criticidad aumenta 
en momentos de desempleo. Del mismo modo, se puede alterar el ambiente 
mediante Ia contaminación dei aire o dei a g u a d a extracción no controlada de 
recursos naturales que también pueden afectar Ias relaciones de vecindad 
entre Ias poblaciones fronterizas. 
Eldesplazamiento dei capital empresário es otra de Ias fuentes potenciales 
de conflicto; esto se verifica cuando los empresários de una de Ias márgenes 
trasladan sus actividades a Ia otra en razón de ventajas competitivas y el 
conflicto se agudiza cuando se explotan propiedades o recursos èn condicio-
nes de clandestinidad o d e escasa legalidad. 
La "interacción" entre Ias zonas fronterizas de países coritiguos se expresa 
frecuentemente a través de Ia vinculación social y cultural, adoptándose 
reciprocamente usos, costumbres, valores yexptesiones idiomáticas que son 
propias y distintivas de estas áreas. En ocasiones, cuando se da una contigüi-
dad de poblaciones con idiomas distintos los habitantes se tornan creciente-
mente bilingües, como es habitual en Ias fronteras dei Brasil — país luso 
pariante — con sus países limítrofes de lengua espariola que favorece Ia 
convivência limítrofe. En ocasiones se produce una expansión cultural que 
combina elementos de cada nación o de cada zona en el âmbito fronterizo; en 
cambio, cuando el apoyo histórico o ia barrera lingüística impiden compartir 
valores se dificulta el proceso integrativo^'*. 
4 - Conciusiones 
La revalorización de Ia frontera en función dei modelo de relaciones que 
se plantea para Ia integración dei MERCOSUR y de América Latina tiene 
múltiplos comprobaciones, por su importância en Ia negociación política y por 
Ia cantidad y diversidad de iniciativas conocidas. La Integración demanda 
hacer más eficiente Ia función de Ia frontera. 
Las teorias geopoliticas y aún jurídicas que se basaban, en conceptos 
expansionistas, y de soberania nacional absoluta han perdido relevância en 
Ia elaboración y en su aplicación de políticas. La experiência mundial 
evidencia Ia importância de lograr una permanente relación pacífica y coopera-
tiva entre los países para lograr su desarrollo y prosperidad. El MERCOSUR 
se propone, como uno de los objetivos Ia inserción en el mundo e incrementar 
significativamente el movimiento de fiujos entre los países de Ia región. Para 
15 Ver ampliatoriamente Juan SOMAVÍA (1985, p. 98-111). 
Los conflictos relacionados con Ia soberania, en Ia zona fronteriza son 
habituales y se traducen en problemas de diversa profundidad que perturban 
Ia relación fronteriza^^. Su tratamiento por los gobiernos nacionales puede no 
ser comprensivo de los intereses de los pobladores de estas zonas limítrofes, 
Io que genera en las regiones fronterizas posicionamientos diferenciados 
o contrapuestos respecto a los de los gobiernos nacionales. 
Un caso singular de colisión de intereses de actualidad puede ilustrarse a 
través de Ia actitud desfavorable que ciertos sectores de Ia población de Ia 
província de Misiones (Argentina) tienen respecto al proyecto hidroeléctrico 
binacional Argentino-Brasilefío de Corpus Christi, por sus presuntas reper-
cusiones negativas en Ia província Argentina, especificamente por Ia extensión 
de las inundaciones que se provocan. En este caso el inferes nacional y ei 
reclamo de Ia província fronteriza de Misiones muestran una colisión dé 
intereses entre el objetivo nacional, de construir una central íiidroeléctrica 
binacional y ia no aceptación de Ia inundación de una parte de su território por 
parte de Ia província. 
esto Ia frontera puede constituir una interferência en tanto no se encuentren 
formas de adecuada participación de los factores locales de Ia frontera en el 
proceso de integración o no se reconvierta su actual función de control de Ia 
vinculación bilateral por Ia de facilitador y generador eficiente de relaciones 
econômicas y sociales. En un número importante de las fronteras latinoameri-
canas concurren el subdesarrollo econômico, antiguos litígios territoriales y una 
cierta marginación respecto de las economias nacionales Io que genera en 
ocasiones objetivos y expectativas encontradas entre Ia población fronteriza y 
los intereses expresados por los gobiernos nacionales. Cuando estos intereses 
son discrepantes, se requiere un proceso negociador para hacerlos compa-
tibles en función dei processo de integración en el cual las instituciones 
públicas o privadas que operan con intereses de Ia frontera tienen un impor-
tante "rol" por cumplir. 
El desarrollo de una satisfactoria relación bilateral requiere un buen 
entendimiento fronterizo, Io que está siendo comprendido, y esto explica 
basicamente Ia cantidad de propuestas existentes. Las iniciativas rele-
vadas en América Latina y en el MERCOSUR, exhaustivamente tratadas en 
un estúdio de Maria C. Drosdoff (1986) reproducen una amplia gama de 
intereses sectoriales que se enmarcan en dos categorias diferenciadas: Ia de 
Ia zona fronteriza con su énfasis en Ia regularización o el perfeccionamiento 
de las relaciones, y las regiones fronterizas en las cuales se privilegia Ia 
prospectiva en función de las nuevas relaciones multisectoriales que pudieran 
emprenderse cooperativamente entre las regiones fronterizas de los paises 
colindantes, tanto en sectores productivos como de servicios. 
No obstante el ambiente favorable para el desarrollo de Ia integración 
fronteriza, las migraciones que constituyen un fenômeno mundial resultante de 
Ia búsqueda de mejores oportunidades econômicas y el narcotráfico que es un 
grave flagelo tendrán una esperada influencia en el control restrictivo que se 
aplica al movimiento de bienes y de personas en Ia frontera y podrán actuar 
como freno de Ia permeabilidad fronteriza. 
La organízación institucional de las iniciativas es una decisión es-
tratégica que puede actuar condicionando Ia obtención de los resultados 
planeados. Los estúdios realizados (VALENCIANO, DROSDOFF, 1991) 
muestran el desempeno más eficiente de aquellas iniciativas que han 
podido desarrollar un mecanismo institucional especifico para Ia gestión o Ia 
ejecución de las iniciativas. En el MERCOSUR se reconoce Ia existência de 
poças instituciones que asumen como fin especifico y organizado el desarrollo 
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Abstract 
This paper is about Latin American intégration within the border 
revaluation problem. What is discussed is the change in its function: from 
a discriminating border to a permeable one, i. e. one that articulates 
neighbor économies. Starting from the Latin American reality, and more 
specif ically that of the Cone Sul, the author discusses the conceptual mark 
of the intégration, as well as the compatibility or conflict of national and 
borderline interests. 
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